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зарегистрированы в качестве безработных (93,6 процента от уровня 2013 года). С учетом 34,3 тыс. граждан, 
состоящих на учете на 1 января 2014 г., всего нуждалось в трудоустройстве 265,4 тыс. человек, из них 169,1 
тыс. безработных. Можно заметить, что уровень зарегистрированной безработицы составил 0,5 процента к 
численности экономически-активного населения (в 2013 году – 0,5 процента) [4], что гораздо меньше, чем 
безработных на самом деле. Поэтому можно вести речь о скрытой безработице. 
Численность занятых в экономике в январе-декабре 2014 г. составила 4486,7 тыс. человек. Численность 
занятых в декабре 2014 г. составила 4470,8 тыс. человек [4]. 
Напряженность на рынке труда на 01.01.2015 варьируется от 1,3 безработного на 1 вакансию в Гомель-
ской области до 0,2 безработного на 1 вакансию в г. Минске, где вакансий в 4,3 раз больше, чем безработ-
ных[4]. 
Средняя продолжительность безработицы на конец 2014 г. снизилась и составила 2,9 месяца против 3,1 
месяца на конец 2013 г.Средний период трудоустройствав 2014 г. стабилизировался на уровне прошлого 
года и составил 1,4 месяца. В то же время у женщин он более длительный – 1,7 месяца (у мужчин и молоде-
жи – 1,3 месяца)[4]. 
Среди зарегистрированных безработных удельный вес мужчин на конец декабря 2013 года составил 59,4 
процента, женщин – 40,6 процента, остальные 34,6 процента приходятся на молодѐжь в возрасте 16-29 
лет.Наконец декабря 2014 г. более половины всех состоящих на учете безработных – мужчины (62,4 про-
цента), молодежь в возрасте 16 - 29 лет составляет 30,1 процента, а количество безработных женщин снизи-
лось до 37,6 процентов [4]. 
Снижение численности занятых в экономике в определенной мере обусловлено демографической тен-
денцией – уменьшением численности населения в трудоспособном возрасте. В то же время сокращение 
уровня занятости сопровождается дефицитом кадров, на формирование которого существенное влияние 
оказывает несбалансированность рынка труда и образовательных услуг, а так же отток квалифицированных 
кадров за пределы республики. Сохраняется несоответствие между спросом и предложением рабочей силы 
по профессиональному, квалификационному составу, территориальному размещению свободных рабочих 
мест и безработных.  
В Республике Беларусь разработана Государственная программа содействия занятости населения Рес-
публики Беларусь на 2014 год. 
Выполнение предусмотренных Государственной программой мероприятий будет способствовать улуч-
шению ситуации на рынке рабочей силы, смягчению последствий и предупреждению длительной безрабо-
тицы, снижению безработицы отдельных категорий населения, обеспечению трудоустройства инвалидов, 
молодых специалистов, содействовать занятости граждан, в том числе самостоятельной занятости безработ-
ных.  
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Лизинг – это вид инвестиционно-финансовой деятельности, связанный с передачей имущества во вре-
менное пользование, на основе его приобретения и последующей передачи в долгосрочную аренду, с пра-
вом выкупа. Один из наиболее эффективных способов приобретения и обновления основных средств пред-
приятия, расширения видов деятельности и развития бизнеса в целом.  
По данным последнего обзора на рынке лизинга была отмечена довольно положительная динамика. Объ-
ем нового бизнеса составил около 983,5 млн. евро, доля лизинга в общем объеме инвестиций в основной 
капитал снизилась до 7 %. В валовом внутреннем продукте доля лизинга также снизилась и составила 2,0 %. 
В то время как в 2012 году она была на уровне 2,5 %.  Основную массу договоров, заключенных в 2012 году П
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составили договоры финансового лизинга. При этом более 55 % договоров заключено с резидентами СНГ и 
44 % - с резидентами дальнего зарубежья [1]. 
В последние 3 года высокими темпами рос объем международного лизинга. В 2014 году объем заклю-
ченных за год договоров международного лизинга вырос по сравнению с 2013 годом на 66%. Причем 55,7% 
договоров заключено с резидентами СНГ и 44,3% - с резидентами дальнего зарубежья.  
В 2012 году международным лизингом занимались только 5 лизингодателей. На данный момент в Рес-
публике Беларусь существует около 33 компаний, которые занимаются лизингом. Во главе стоит «АСБ Ли-
зинг», объем  полученных за год лизинговых платежей -  637599 млн. руб. 
Согласно данным обзора, к концу 2013 г. в первую пятерку входят:  
• АСБ Лизинг 
• ВТБ Лизинг 
• Агролизинг 
• Райффайзен-Лизинг 
• Промагролизинг 
Из них четыре компании относятся к категории банковских. На первые две компании рейтинга прихо-
дится более 44% совокупного объема нового бизнеса и более 47% совокупного лизингового портфеля [2]. 
Касаясь международного лизинга, в 2012 г. его осуществляли только 5 лизингодателей - резидентов Рес-
публики Беларусь. 
Лидером среди них является ОАО «Промагролизинг».Эта компания была создана в 2001 году. Уставный 
фонд, в настоящее время, составляет 1.4 трлн, руб. Сеть партнерских взаимоотношений включает в себя: 
Россию. Украину, Казахстан, Грузию, Армению, Молдову, ЮАР, Мозамбик, Канаду и Чехию. В 2012 году 
компанией была заключена крупнейшая лизинговая сделка в истории страны на поставку более 592 единиц 
техники в Грузию на сумму свыше 8 млн. долл. 
Опытом ОАО «Промагролизинг» в продвижении высокотехнологичной продукции путем финансового 
лизинга заинтересовались и другие страны — партнеры Беларуси по Единому экономическому простран-
ству. Данная  компания первой в СНГ освоила международный лизинг. Подобной структуры, выполняющей 
те же функции и задачи, в странах постсоветского пространства пока нет. ОАО «Промагролизинг» своего 
рода первопроходец в этом направлении. Российские и украинские компании видят результаты работы ком-
пании и заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве. В свою очередь, реализация совместных про-
ектов также представляет определенный интерес. Ведь кооперация возможностей при совместном продви-
жении продукции на внешних рынках ведет к координации финансовых потоков и стимулирует увеличение 
объемов экспортных поставок [3]. 
В качестве приоритетных направлений развития лизинга в Беларуси на 2015 г. рассматривается расши-
рение деятельности некоторых лизинговых компаний на рынках стран Северной и Южной Америки, Афри-
ки и Юго-Восточной Азии. Каждый из этих регионов имеет свои потребности и свою специфику. В основ-
ном востребована продукция белорусского машиностроения, включая  сельскохозяйственную, дорожно-
строительную, горнодобывающую технику и т. д. В соответствии с интересами и потребностями того или 
иного региона осуществляется продвижение и реализация указанной техники с использованием механизмов 
международного лизинга. Предметом лизинга также может быть и сопутствующее оборудование отече-
ственных предприятий. 
Стоит отметить, что проникновение лизинга в экономику страны, которое характеризуется отношением 
нового бизнеса к ВВП, в Беларуси остается самым высоким среди стран СНГ и превышает средний уровень 
по Европе. Среднеевропейский уровень проникновения лизинга равен примерно 1,5 %, в то время как в 
нашей стране в 2012 году он был равен 2 %. Также Республика Беларусь принимает активное участие в ре-
гулировании и развитии данного рынка. Примером может служить изданный Указ № 99 «О вопросах регу-
лирования лизинговой деятельности», подписанный 25 февраля 2014 года. Данный Указ призван «понижать 
риски, связанные с ведением лизинговой деятельности, а также обеспечивать большую прозрачность дея-
тельности лизинговых компаний» [1].  
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Экономические правонарушения были и есть одни из главных проблем в Республике Беларусь. И для 
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